
















































































































































































































巴巴却在内心有着强烈欲望的女大学生 Carol 来到他的办公室。Carol 是因为担
心考试成绩不好被退学来向 John 寻求帮助。谁知一次教学指导竟导致了一场性
骚扰的控告。担心失去名誉、地位的 John 极力向 Carol 解释自己的用意，请求
她撤回控告。然而 Carol 却不依不饶。她的目的就是要 John 取消他的课程，并

































































7 月 18 日至 8 月 4 日，“2003 大学生戏剧节”在北京人艺小剧场和北兵马
司剧场举行（上海设分会场，有 3 所高校各演了一台戏），共演出 21 所高校的
23 个大、小剧目。其特点是： 
一、演出剧目品种增多。演出的剧目除话剧外，又增添了默剧、京剧和戏
剧小品。默剧有：三拓旗剧社“6 ：3”剧组演出的默剧（编导：赵淼）《人
鱼》、《夺箱大战》、《鸟人工程队》等，用童话的方式讲故事，时空是活跃
的，它的变换主要通过演员的肢体表现出来，演员们积极的创作极大地丰富了
舞台表现形式。南京大学演出的默剧（编导：蒋泽金）《内忧外患》、《欢喜
冤家》、《夫妻三部曲》、《马路天使》等，也是以肢体动作来表现人物的内
心情感。北京大学京昆剧社演出的折子戏《西游记·胖姑学舌》、《春香闹
学》、《武昭关》等，中央戏剧学院成人教育学院演出的戏剧小品《迟到的爸
爸》、《人质》、《初恋情人》等，也让观众欣赏到了不同戏剧样式的表演风
格。 
二、剧本创作有新意。如北京航空航天大学“未来剧社”演出的历史剧
《前往巴比伦》（编导：崔岩），通过截取古马其顿亚历山大大帝生命里的几
个片断，表现了他的创造进取精神及与他的老师亚里士多德、父亲、母亲、妻
子和部将之间的矛盾，以及他在这些矛盾面前的思考与行为。作者借助历史人
物融入了自己的思考，表现了年轻人对生命、友情、爱情的思考。北京理工大
学“太阳剧社”演出的《瞎子和瘸子》和《卑贱的职业》（编导：顾雷），前
者塑造了复杂的人物性格；后者则赞扬了从事卑贱职业的小人物的智慧。华中
科技大学“P.E.T 工作室”演出的《背惊》（编剧：苏炜、孙乾，导演苏炜）是
一出破案侦探剧，既有严密的推理，又有感情淋漓尽致的宣泄，整个故事寓示
着对人世间欲望放纵者的劝戒。武汉大学“轻骑士剧社”演出的《挪威的森
林》（编导：黄姗）大胆尝试了多种舞台表演形式，并运用舞蹈、造型来进行
意象的表达，突现了相恋相爱的青年男女的青春气息。 
三、演出的水平有提高。除上面谈到的几部戏外，还有：《我的母亲是条
大马哈鱼》（编导：阳宇峰，湖南农业大学“虹剧社”演出），演员把日本能
乐和中国太极拳的动作糅入形体动作中，收到了较好的艺术效果。在《上了锁
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的箱子》（改编：李蔷，导演：王金贵，四川大学艺术学院表演系演出）中，
演员的机智、幽默与诙谐，把人物性格表现得淋漓尽致。在《倾城之恋》（编
导：栗文华，华中师范大学“勾沉剧社”演出）中，演员的神态与语言也比较
好地塑造了人物形象。 
  
实验戏剧的朝气与勇气 
  
为更好地繁荣戏剧市场，发掘年轻的创作人才，推动戏剧创作的多元化发
展，北京人民艺术剧院独家推出由林兆华发起的“北京人艺青年处女作戏剧
展”，已演出 6 个戏：《四川好人》（原作布莱希特，改编、导演黄盈，北京
师范大学北国剧社演出）、《拉斯科尼柯夫》（原著陀斯妥耶夫斯基，导演顾
雷、刘冰燕，北京理工大学太阳剧社与北京外国语大学剧社演出）、《审问
记》（编导康赫）、《6：3》（编导赵淼，三拓旗剧社演出）、舞蹈《暂住
证》（编导及主演：胡磊、张蒂莎）、《瞎子和瘸子》（编导顾雷，北京理工
大学太阳剧社演出）。 
这些戏的演出尽管水平参差不齐，但都体现着一种探索、实验的创作精
神，而且形式多样，风格多元，比较好地体现了“青年处女作戏剧展”的创作
主旨。比如《四川好人》曾有过几个版本的演出，但这次演出从舞台设置到演
员的表演都有新的创造。演出者充分利用北京人艺实验剧场的空间，处处体现
着布莱希特的风格。从观众一登上楼梯开始，就已进入剧场的氛围。演员在楼
梯间进行着一种无声的表演。开场的“序幕”是在过道里进行，正剧的演出是
在剧场里，演员与观众同处于一个空间，演出就在这种随意的空间里进行着。
《审问记》在一个相对封闭的空间里，探讨了权力失效的可能性。村民包中被
怀疑杀人而长期受审，然终以其旺盛的生命能量将对手拖入疲惫之境。该剧以
最直接的方式展示生命运动的自由线条，在这个意义上，反抗代言了生命之力
和意志之美。《6：3》的演出没有语言，完全靠形体动作讲故事，时空是自由
的，表演充满着青春的活力。夸张的表演及其奇特的肢体造型为演出增添了很
多乐趣。《瞎子和瘸子》努力打造的是“平民艺术”，剧中塑造了性格复杂的
人物，同时也展示了创作者的人生体验以及对生命的感悟，剧场效果非常强
烈。 
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在独立制作人演出的戏中，值得一提的是《战争哥哥》（编导周文宏）。该剧
基本没有台词，完全靠演员的形体动作来表述剧情，很有创意，有几场戏的舞
台语汇非常清晰准确，但后半部分不够精练，还有待于进一步加工。 
在几部学校戏剧中，《夜店》（导演顾威，北京广播学院影视艺术学院表
演系演出）、《思凡之后》（中央戏剧学院导演系 99 级演出）、《安尼日记》
（导演姬沛）的舞台演出都有独特之处。特别是《夜店》，作为北京广播学院
影视艺术学院公开演出的一部戏，在导演、表演以及舞台美术创作方面都显示
了不凡的实力。 
在实验、探索的戏剧演出中，值得我们借鉴的是日本少年王者馆演出的
《半夜三更的弥次先生和喜多先生》和台湾外表坊时验团演出的《早安夜
车》。《半》剧运用写实主义与超现实主义等手法创造了一个虚实共存的舞台
情景，从而激发观众的想象力与创造力，让观众在真真假假、虚虚实实的幻觉
中去认识生活、体验人的生存意义与生命价值。舞台制作精致，演出风格协调
统一。《早》剧就像一首抒情诗，在琐碎的事件中让观众看到了人们的那种甩
不脱又离不开的无奈的生活情景、拼命追求又难以得到的飘渺的爱情，人们就
在这样的环境中日复一日、年复一年地生活着、企盼着。在这里，平凡的生活
就像小河的水，随意地“流”上了舞台，又从舞台 “流”向了生活，“流”进
了观众的思绪中。导演把肢体语言与传统的语言相结合，演出非常完整流畅，
尽管剧中没有激烈的矛盾冲突，但平淡中却产生了吸引人的舞台艺术魅力。 
  
  
 
